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As Universidades são um dos principais instrumentos de realização do Humano, são por excelência um palco privilegiado para a circulação/discussão da Informação. Nelas deve haver lugar para a experiência do pensar/
aprender e também para a Pessoa, entendida nas suas dimensões emocional, social e afectiva.  
Nesta perspectiva, considera-se a importância das actividades artístico-culturais do ponto de vista da possibilidade da expressão de sentimentos, do desenvolvimento da personalidade, da aproximação entre as pessoas, da 
promoção dos afectos e da construção de identidades socioculturais específicas. É neste contexto que a Biblioteca do ISCTE-IUL resolveu assumir o compromisso e, simultaneamente, o desafio de contribuir para este processo 
de aprendizagens e para a promoção de uma cidadania informada e responsável. 
A Biblioteca do ISCTE-IUL, não sendo um Centro Cultural propriamente dito, aproxima-se deste ideal, planificando um conjunto de actividades culturais que permitem uma aproximação da Biblioteca com a comunidade Universi-
tária e com o exterior.   
Actualmente, a Biblioteca do ISCTE-IUL é um lugar onde a cultura/informação tem várias faces, e não apenas a dos livros. Afirma-se como um espaço dinâmico e aberto a todo o tipo de expressões culturais, tais como: Exposi-
ções Bibliográficas Temáticas, Livro do Mês, Conversas da Biblioteca, Arte na Biblioteca, Ciclos Culturais e Workshops.  
EXPOSIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS MENSAIS 
                  Lançada em Fevereiro de 2005 
Esta actividade, de carácter mensal, interliga-se 
sempre com uma efeméride ou com um 
acontecimento relevante para o processo de 
ensino/aprendizagem da Universidade. 
Realiza-se em parceria com os departamentos ou 
centros de investigação do ISCTE-IUL ou com 
entidades externas que tenham produção 
editorial, na área, para oferecer à Biblioteca. 
Após a selecção das obras do fundo bibliográfico 
da Biblioteca e em conjunto com as obras 
oferecidas é elaborado o catálogo da exposição 
em versão papel e digital. 
LIVRO DO MÊS 
Lançado em Janeiro de 2007 
Pretende dar visibilidade à investigação realizada pelos docentes e 
investigadores do ISCTE-IUL, não só numa perspectiva de promoção da 
Escola e do seu corpo académico mas também de desenvolvimento de 
futuras parcerias com a Biblioteca. 
É acompanhado por uma brochura em versão papel e digital que 
contempla a bibliografia e notas biográficas que desvendam a “outra 
face dos autores“. 
CONVERSAS DA BIBLIOTECA 
Lançada em 2007 
Esta actividade surgiu da necessidade de aprofundar os temas das 
Exposições Bibliográficas Temáticas e do Livro do Mês. Marcada por 
um registo coloquial (embora contando já com ilustres intervenientes de 
entre os quais destacamos os Professores Daniel Sampaio e Alexandre 
Quintanilha) tem entre 2 a 4 oradores por sessão e uma periodicidade 
irregular (em média três a quatro por ano). 
É  transmitida em videodifusão o que permite ser visionada em tempo 
real dentro ou fora da Escola.  Por outro lado, ao permanecer em livre 
acesso na página web da Biblioteca, pode posteriormente funcionar 
como material didáctico  a ser utilizado pelos docentes nas aulas ou em 
qualquer outra situação de ensino/aprendizagem. 
ARTE NA BIBLIOTECA 
Lançada em Novembro de 2007 
Procura dar a conhecer artistas, instituições e estabelecimentos de ensino 
cuja obra contribua para a educação estética e artística da comunidade do 
ISCTE-IUL e do público em geral.  
Tem periodicidade bimensal e para cada exposição é elaborado um flyer 
com dados  relevantes do percurso profissional do artista(s). 
CICLOS CULTURAIS 
Lançada em Novembro de 2008 
Esta actividade tem como principal objectivo divulgar 
na Universidade e para o exterior, actividades de 
cariz cultural da responsabilidade dos departamentos 
e centros de investigação do ISCTE-IUL. Demos 
início a esta actividade de extensão e dinamização 
cultural com África às quintas, que resultou de uma 
parceria entre a Biblioteca do ISCTE-IUL e o Centro 
de Estudos Africanos. 
 
WORSHOPS 
Lançada em Outubro de 2009 
Esta actividade surgiu da necessidade de divulgar as técnicas dos artistas 
participantes na Arte na Biblioteca. 
O primeiro Workshop ocorreu em simultâneo com a exposição de Arte:   
Origami – a magia do papel de Fátima Granadeiro. 
 
         BIBLIOTECA DO ISCTE-IUL : INFORMAÇÃO, CULTURA E CIDADANIA 
BALANÇO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS 
Ao fim de 4 anos de intensa experiência consideramos que as 
Actividades de Dinamização e Extensão Cultural da Biblioteca 
do ISCTE-IUL têm contribuído para:  
 
• Reforçar as parcerias com a comunidade académica do 
ISCTE-IUL com benefícios mútuos; 
• Apoiar as actividades de docência, aprendizagem e 
investigação desenvolvidas no ISCTE-IUL; 
• Promover o acesso à informação e o debate como forma de 
reforço da cidadania; 
• Enriquecer e divulgar o fundo documental da Biblioteca (em 
4 anos recebemos por oferta das entidades co-participantes 
nas Exposições Bibliográficas cerca de 866 livros); 
• Estabelecer parcerias estratégicas com instituições externas 
e artistas; 
• Promover a Arte como um meio de desenvolvimento das 
capacidades afectivas, lúdicas, expressivas e cognitivas; 
•  Promover a imagem social do ISCTE-IUL, dos seus 
departamentos, centros de investigação e do seu corpo 
docente;  
• Promover e dinamizar a imagem da Biblioteca. 
 
Com o objectivo de aferir a qualidade e o impacto destas 
actividades na comunidade é lançado anualmente um 
Questionário de Satisfação. Em 2009, os resultados 
mostraram que os inquiridos se manifestaram satisfeitos com 
a totalidade das actividades culturais e consideram-nas  
importantes nos processos de ensino, aprendizagem e 
investigação.  
DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS 
  
• «Passa a palavra»; 
• Elaboração de  cartazes e flyers que são colocados no espaço físico da Biblioteca;  
• Promoção na página web da Biblioteca, na Blogoteca (blogue da Biblioteca) e no Biblionews 
(newsletter da Biblioteca);  
• Na Agenda do ISCTE-IUL; 
• No Programa Sociedade Civil  da RTP2;  
• Envio de e-mails para outras bibliotecas universitárias e para os frequentadores  regulares externos; 
• No Cartaz das Artes da TVI são publicitadas as exposições de Arte; 
• No Cartaz Cultural, a partir de 2009,  em formato papel com a programação trimestral/quadrimestral. 
Estes panfletos encontram-se disponíveis em regime de self-service no balcão de atendimento da 
Biblioteca. No início de cada mês envia-se um email à Comunidade ISCTE-IUL com a  programação 
cultural do mês respectivo.  
 
NOVOS DESAFIOS PARA 2010 
 Estão já projectados novos desafios para 2010, cujas principais linhas de acção são 
as seguintes:  
 
• Implementar a actividade cultural Música na Biblioteca; 
• Alargar a divulgação das actividades culturais às redes sociais (Twitter e 
Facebook);  
• Promover eventos com a Associação de Estudantes do ISCTE-IUL; 
• Estabelecer novas parcerias com lojas que nos disponibilizem material de suporte 
na montagem das exposições de Arte, bem como na divulgação das actividades 
culturais  (até ao momento temos como parceiros a  Loja das Maquetas e a 
Papelaria Fernandes);   
• Alargar os Workshops  a novas  temáticas que contribuam para a dimensão cultural 
na Escola e, simultamenamente, apoiem os processos de ensino/aprendizagem 
(em Maio deste ano prevemos a realização do Workshop: Adeus Stress!); 
•  Criação do Museu da Biblioteca do ISCTE-IUL (foi adquirida uma vitrina  que nos 
permite expor permanentemente as obras oferecidas pelos artistas da Arte na 
Biblioteca). 
A prática das diversas manifestações culturais e o uso do espaço 
cultural da Biblioteca tem possibilitado, àqueles que dele partici-
pam, envolvimento, interacção e mesmo uma optimização do seu 
universo cultural. Tal afirmação pode ser confirmada pela participa-
ção, cada vez maior, nos eventos desenvolvidos neste espaço. 
Tudo isto nos motiva, cada vez mais, a lutar para que este projecto 
cultural continue, valorizando ainda mais o ambiente universitário. 
Não é uma tarefa fácil. Contudo, estamos convictos que constitui 
uma significativa contribuição para a centralidade da Biblioteca na 
Universidade e na Sociedade. 
 
É esta paixão e convicção que queremos partilhar.  
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